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共用サーバ内のコレクション
所蔵部局 コレクション名
総合図書館 田中芳男「捃拾帖」ほか、石本コレクション、U-PARL漢籍・碑帖拓本資料、……
柏図書館 平賀譲デジタルアーカイブ
法学部 法学部法制史資料室所蔵コレクション
明治新聞雑誌文庫 明治新聞雑誌文庫所蔵宮武外骨蒐集資料
人文社会系研究科・文学部 小倉文庫
農学生命科学研究科・農学部 農学生命科学図書館コレクション
教育学研究科・教育学部 富士川文庫
総合文化研究科・教養学部 教養学部国文・漢文学部会所蔵黒木文庫
数理科学研究科 高木貞治先生自筆ノート
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Lectures on Algebra, Theory of determinants (1919)
東京大学大学院数理科学研究科図書室所蔵
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総合図書館蔵「停雲館帖十二巻」第7冊
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デジタルアーカイブズ構築事業に
ご支援・ご協力を、
コンテンツの活用を、
お願いいたします。
digital-archive@lib.u-tokyo.ac.jp
お問い合わせ先：
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